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DIARIO 
PERlíDlCJ OEFEKSOli DE L§S IHTERESES DE ESPAÑA EN MARRUECOS ASO YUL-LARiCHE, Yiwiñ- IC de Maye ds 1929-Haiaero 2 479 APáRTiDO DE CORREOS 8GMER0 43 
EL ESCUDO DE E S P A Ñ A 
A las doce de la mañana del dia de 
ayer ha quedado solemnemente inau-
Pf;li- n a Luisa Mellado, nos lo demosln ' resionados grandememe Sf.il- na L.uisa ellado, 
^el luncs de1 Gl'upc [tiT eI act0 dcl mî rCüi-< 
ESl naonaoxito 
L a ps colegia de la moda 
tiesta 
he ante la gran labor cuhu ra l teniente de amor \ E s p a ñ a y do c u l u 
^ ñolísi"13 que realiza e.-le (-.ta- a la r e l ig ión que, sin dejar do prac-
exceleni-^i p r o í o s o r a s «pío ticarse on cuantos centros do Piisr-
culta ¡O cor:. mujor d i t r - ñ a n z a existen en estas ciudades d€ 
6 merecido lio'n^i.ajo a i . l j el Marruecos españo*. en esta Kst-d.le-
y a tención exquisitas q"ie ciraiento se cimenta con mucha y es-
d'.'l ilífí 'sJ f«ri!o pécjal a tenc ión . Y I sim 
de 
na de Sevilla 
ANIMACION EXTRAORDINARIA 
La m o d e a s u a a . ü ñ k d ñ r f d ñ f r d ñ ñ geraciones que la mujer tione quf. 
La moda es t á sujeta al caprichc aceptar, sopeña de ofrocorpe a la vi? 
gurada la Exposición Ibero-America-dcuno5Cuantosmodii'0:;ynüob̂  ta ^ 1 * $ m s a & á * á c ^ n 
,dece a la f an tas í a de los extrava- c u a d a ^ l f ó ^ a . jnadmisii)Ie para con-
gantes, sino que, la moda nace > v i v i r ei^scíc'i. iiaa. f fu^jr toone la fa l -
evoluciona a impulsos del cadactei da corta, dejando a 'descubierto la 
y las costumbres de aquellos d?\'o- PjM^a Q110 bá ¿e^ ceñ i r velo de gasa 
didas por el Rey, el Gobierno y re- tos suyos. Es decir, que Nuestra Se- tmisparen te y s ú t i l \ c u a l es hoy la 
presentantes extranjeros, tuvo lugar ñ o r a la Moda, m á s que una reina n^fcHia que usa la m u j e r ' y Jos des-
cuidado y awsu-j»"" „ j j a * - Desde las primeras horas de la la i n a u g u r a c i ó n de la Expcs ic ión una presidente, puerao que la ele cAt¿5. pronunciados, aunque por s i 
nP a desempeño del difí :. c»ir«o peciaj acción, i 1 smi;. el al- m a ñ a n a , llegan a Sevilla con esca- pronunciando un pa t r i ó t i co discur- van a tan alto cargo los mimos quf c u l p i ^ a v a que lamentar m á s de una 
L.e nene encomendado y que nc tar Ie^anfado por el evimio español sos intervalos, trenes especiales aba so el Director del Certamen señor í " e g o acatan respetuosamente las b r o m j í w h ^ a ^ u i a . 
Jetante el sexo a que pertenece, y buen profesor señor nereiiiMicr rrotados de miles da personas q u í Cruz Conde, en el que hizo (onstai ^yes . Y claro está que si talos exigen-
t e desarrollarlo con suma j - r f ^ - qa3 glosando ma- v o .^ .mhte el desde el resto de España , vienen a su gra t i tud a cuantos h a b í a n c o n t r i - E l maestro Benavente en el intor> cias de la T n o t f é H l f l ^ e n u sido sabi-
oón v evidente a.nor baria P! niño emblema de la Pa> « con «1 de la presenciar la i n a u g u r a c i ó n del mag- buido a que este grandioso acto Sf medio de "La noche iluminada•' , cor das'por nuestras mdare?. hace ve in-
prrnda es t imadísima y que mu.-ho l ehg ión , en un o i N i f r t i , ! . i-.p r b<'- n iñeo Ce r t ámen . llevara a cabo, y principalmente a frases de singular balleza, viene a te años , d^ fijo que se hubieran alai 
Lv que procurar cruni-^n y a lón- ^bo desflores na . ' . "» Í»6 hizo rosal | Sevilla ofrece a los ojos del v i s i - los Soberanos, Gobierno y represen- corroborar este aserto y esta coin- mado, en extremo y hasta n^garar 
¿er para qne en al m a ñ a n a conté- -ar el "escudo Je P " t v ; {ante un Aspecto deslumbrador, taciones que con su presencia real- cidencia es de halagar, sobre mane- la posibi l idad de que llegara la mo-
mos con buenos oijd'uiar.os y c-* magníf ica concepción, qne al rt;riiíitj E l d ía es esp léndido y las calió.- zaban este Certamen concebido pa- ra ' m á x i m e cuando, posteriormentt da a exig i r tanto y tanto como hoy 
^rnbras hacendosas que so h 1- nuestra vista bac ía ól se nos Reca- son hervideros de gentes, que d i f i - ra demostrar E s p a ñ a el gran amor escritores de tods la? tallas y ma- exige del sexo femenino. 
cír del hogar sagr td • el templo d-̂ s paba el g r i to soienrio d«> i V i v a Es- cu i tan la c i rcu lac ión . que siente por los pueblos amorica- tices se ocupan del asunto en tór- Pero sin embargo, las bijas de es-
donde podamos i r radiar los ma- oaña.. .! que l e í a m o ; on aquella so-j Fuerzas de Pol ic ía y Guardia c i - nos y para que el intercambio ce minos parecidos. tas madres hoy salen a la calle—y 
cariños para la madre Es- berbia filigrana, realizada tan in- v i l regularizan el tráfico que ce ha- mercial entre ellos sea cada vez m á s Hoy sabemos todos que a t i empoí t a m b i é n Algunas de aqueMa madres 
conmensurablemen «i para l lamar U ce interminable ante los miliares de fecundo. mogigatos, h i p ó c r i t a s costumbres 5 hay que r e c o n o c e r l o - c o m p í o t a m e n -
tenc ión del n iño baria el "f\sc:ido" veh ícu los que por todas partes a l lu - -E l discurso del s eño r Cruz Conde falsos credos, correspomlieron los te a la moda y~ello crdgo alguna no-
yen hacia el recinto do la Exposi- fué de tonos eminentemente p a t r i ó - mantos largos, los gua rdap ío s , y lo; vead causa, sino antes al con t ra r í e 
c ión. ticos. rebocillos a s í como a nu-vstra ópo- todos lo vemos bien y hasta nos ile-
Sevilla es tá engalanada de ga l r í A con t i nuac ión hizo uso de la pa- ca $f sinceridad, ta l v v . excesiva leitamos contemplando a nuestras 
de su envidiable primavera. labra el Presidente del Consejo de corresponden de derecho, los trajo< bellas mujeres luciendo sus apues-
t a afluencia de extranjeros, es nu- ministros general Pr imo d i Rivera ^ e apenas ocultan la p lásUca corpe tas figuras ya que el cambio de cos-
m e r o s í s i m a . quien con palabra fácil, elocuente r a l ' revelando a veces t a m b i é n de- tumbre se ha ido haciendo poco o 
y a la vez emocionada, hizo un pro- masiado, sus l íneas . poco teniendo en cuenta que la mo-
fundo y acabado examen de lo que Las modas femeninas ofrecen exa da es h i j a de las cosuunbros. 
Las calles por las que bahía de ^ 7 significa el C e r t á m e n para pruS- > ^ 
oe 
veres 
Excclentísimamenío so prodigan que todos*tenemo la irraia OH.IM 
enseñanzas en 3l Grupo Escolar do 
larache, a cuantaj infantes co: 011-
jren en sus clases y en estas el pro-
fesorado, no solo,al iónele a dosper-
¿re ilustrar la iii'.oligencia dijl m-
ÍP, inculcándole aquellos precisos 
conocimientos en ciencias y arles 
bino que también • como iahor pr .n 
Líón de defender; cueste lo que cues-
te y venga Ip que "sea". 
Aquellos cantos regionales eiue no? 
dejaban escuchar los pequeños , c 
recitado de poesícjj, conque U.s in-
tantes nos deleitaron en la tarde de1 
miércoles , ya que todos estéis jóve-
nes i n t é r p r e t e s p j n í a n en s i ivali-
ANTES DE L A I N A ü G l ; RACION 
rioal de preparación, so precapao 
V p e r t a r en las cr ia luras i0c zación mucha mas fe y acendrado m - c r u z a r la comit iva t sg i* para d i r i - pendad de E s p a ñ a y de los países F XPOSI I C N 'BERO-AM17-
L T más p u.u-adores sent í - 'erés ^ P u d i é r a m o s llevar a cabe girse a la Expos ic ión estaban ocu- americanos que de ahora en ade- CaSinO 06 013885 ' A ^ 1 i V p . ^ * ^ 
V favor de la nac í 'm na cualquier adulto; ponen do roliev» padas por una imponente muche- ^J^e entraran en una nueva base KiUAlNíV 
¡ K e i é n d o l e s coinpiendó,- , d.>s Ir fecund^ accióíi ' 01 l abor ic™ ^ " d u m b r e . de progresos y de mutuos intereses 
cerdocio que v ier -• ejerciendo loí A l pasar el carruaje de los Reyes Que ambos conviene desarrollar, 
b e n e m é r i t o s y verdaderos e s p a ñ o - seguido de un deslumbrador corle- Terminado el discurso del genera" 
'es y maestros con me cuenta el ' í n i - jo , la m u l t i t u d p r o r r u m p i ó en de- Pr imo de Rivera, S. M. el Key, d';cla-
po Escolar de Lar^olK;. ante los cua- l i rante vivas y aplausos. ró oficialmente inaugurada la Ex-
es so postra el cronista para ad- En la Plaza de E s p a ñ a se encaon- posic ión, i n t o r p r e t á n d o s í el flimne 
q Inmprana edad, qne la base fun-
liamental para ^1 eii.S'randeciniionU 
de los pueblos, estriba en q^o lo: 
ciudadanos sienta • i d é a t i c i amor 
por su Patria, q i r . d ' -d idn a la ma-
¿e y de esta ma -era j a rnás h a b r á 
que temer contingencias qne pon-
gan en peligro 3' suelo dor.de be-
Conforme estaba anunciado, se ce, [ | PabelíÓP (je GuíneB 
lebraron ayer en este Centro, dot * T actos que ban deja b grato ecuer-
do entre sus socios, desa r ro l l ándose 
en alegre y franca c a m a r a d e r í a , co-
mo en todos aquello? q:.e de estr 
mirar los y alentarlos a que <!•• lar t ran formadas las fuerjas de la ma- de la Expos ic ión qu3 fué escuchade índole ha cejebradj 06tt> Casino 
hermosa manera sigan naciendo Pa- r i n e r í a de las escuadras española y con entusiasmo 
t r ia , desde cada una de las clase.' portuguesa de la gua rn i c ión . 
" ^ Z l Z ' ^ l Z : : ' SOLEMNE ACTO DE .XAvkW 
L a te r tu l ia fami l ia r r e su l t ó ver-
dadermente simpáticK, por lo que 
en las p r ó x i m a s que se han de cele-
Como ya es sabide». la colonia eft-
•"-añola de Guinea e s t a r á reproioi i 
iada en la Expí)íioi<Vh Ibero-Ame 
ricna de Sevilla coi». ur. p-Uu-í f>n \ 
otras c o n s t r u c c i ó n • anejas, on la. 
que figurarán proi!u<".-. de aquellos 
te r r i to r ios . 
MS nacido y que siempre y en lu 
do momento ha d « inspirarnos e1 llas y con §Tan 05 enuisiasmos. ¿ A EXPOSICION IBERO-AMERICA- c ión de ho>r' todav ía no hernos re- brar, auguramos que ban de verse ' E l pabel lón , co .struido con ma 
mejor y más verdadero de los ca- ¡ E n h o r a b u e n a , buenos" y "ejom- NA cibido la i n fo rmac ión telegráf ica de muy concurridas da socios y fami- doras del pa ís , t ie v^ la forma y dis 
riños y entusiasmos. piares" patriota's que os ocu l t á i s f-0 nuestro enviado especial señor Gar- Jias ya que esta clasa de actos ei pos ic ión de las adiucaciones ¡¿díuo-
Y que esta bor rosa tarea la i ie- el Grupo Escolar de Larache y qu 
nen impuesta todo; y sin oxee; .-ÍÓI bien hacemos en '••Hfire-s a la publ i 
de los maestros q ¡^ forma br i l lante cioad! 
cuadro en el citada Grupo que d i r i - *.sí se labora o í r l-'-p'iña. 
?e la cultísima dottora s eño r i t a Ma-
A las doce horas y con gran con- cía de Castro, 
currencia de personalidades presi-
Nuestro enviado espe-, ^ C A S I N O E S P A Ñ O L 
cial en la Exposición 
f̂ e Sevilla 
S. A. I. el Jalifa regre-
sa a Tetuán 
EL ACTO DE AYER 
donde se refleja la fami l ia r idad j ñas, y on él e s t á ' i i - lalad.-s mu— 
convivencia que sin duda alguna bles, armas, uton- ". * de di-'.inta» 
existe entre las abnegadas clases de furmas y cuanto pu- da «.''i: u\ \ M-
nuestro E j é r c i t o . 'Vate una exacta id.'íi de I>IÍ i t i t i h i 
ip\ Bcut!ne:>ti 
Te tuán .—Ayer tarde1, después de 
t r i u n f a l viaje realizado por S.A.L e: 
Jalifa de la zona a la comcaca de 
La velada, t a m b i é n estuvo muy am' quo habitan la 
mada, y cuando mayor ora la ani - Í. insular . 
F n I51 A o o r l p r n l a P n l i - maoión de las parejas, amigas ínse -
U \ Id nUdUClIMd rUII parables de la danza) se dió por t e r . Junto al p a b e i l ^ h a b r á .:nn pran 
f o o n i P Q minado el acto, desfilando todos lo i ex<-ensión de terrv: . en el que baj. 
IcUíllUd concurrentes a las 24 horas hacien ia3 P ^ t a s de ios Iniplci" b . ' A n si-
do elogios de los actos de hoy por vida habitual varias familias de le 
Con gran solemnielad y b r i l l an te i lo que felicitamos a la entusiasta raza bub i ' trabajande e.- su» r u d i -
Xaueñ , r eg re só el joven p r í n c i p e e se ce lebró en la m a ñ a n a de ayer er direct iva de este s i m p á t i c o Centro dentar ias industrias, tondimeii' .an* 
1? capital del Protectorado acom- e¡ Colegio de la Academia Polib-c- ^ 6iis manjares y entregánflnse r 
— ^ - lo vista del espe.v'dor ¡1 su- carne* 
danzas, acoi i ' i iañadas coi 
Un campeonato 
de tennis 
En la t a r d e T a y e r v para so- pañ'adV d e l G r a n V i / i r y min i s t ro , nica la festividad ere la p r imera co-
z- instrumentos del p a í s 
5 » « í ¿ m m - * i * * * , e. m é d i c o . « o r A v a c ^ a . ab . p u e n t e « o ™ , d . de ^ ^ « « T ^ S P S ^ ^ S ^ Í 
el jefe de i n t e r p r e t a c i ó n de la A l t r res y el al tar a r t í s t i c a m e n t e i l u m i - uu' ei JUC - ^ — v , - . . . 
inííuido con.": 
"uwiro director-gerente don A n -
PQarcia de Castro/que se er.cuen- lp 
^ ín Sevilla, nos e n v i a r á desde ^ 
cuantos antecedentes so rerle- " n 
hTí a los actos que han de celebrar- m n a e r o n 
la bella capital anda'i.za v ton- nuestra buena sociedad. el jote ae imerpreiac-ion ^ ¿ ^ ^ ^ J ^ Z ^ f ^ ' cisco de Rojas," el teniente corone O '^erosas cajas .anteniordo los o l 
^ a e i 6 n con la Exnosicáón Ibe- T M sc orffam7Ó u n baile m Comisar a s e ñ o r A l v a r e . TubaU 3 nado con bombil la olee ricas Juan ^ Uncetaf el Represen- Jotos y productos que han d . 
p i c a n a , ayer inaugurada, cor J Z ^ Z T ^ o Z e ^ Z * **% J i r . , T \ ^ r ,de fle^ onlre los^quc ^ ^ , rar en la Expos ic ión as í como 
^ ^estros lectores podran .0- estUV0 mUy- concurr,do dc parejJ9 mara-Xauen, coronal Capaz .formar figuraban distinguidas famnias. He- lfc Gutierrez Barnet0 el P0. chas plantas que - irá-, do adorne 
^ rápidamente cuanta, noticia,' do l ina comi!lva do nunaerosos au- naban la capilla donde el \ i c a n c ronel de Intendencia don Jo9é T , r r e r m la i n s t a l ac ión . T a m b i é n ban He 
Según nuestras noticias por la j u r tomóvi les , y rindiendo las cabilas e Apostól ico de Marruoceis Rvdo. Pa- of canciller dpl Colwlado don I I - ̂ do numerosos ejemplares rio la 
ta ¿ r e c t i v a de nuestro p r imer cen- su paso por ellas los m á x i m o s ho- dre José Betanzos celebró el Santc defonso HernándeZ) 0l Sfíñor c i a ram ' - « n a tropical , » ^ ¡en lómenle d 
t ro social, se lleva a cabo la organi- ño re s a S. A. y séqui to . Sacrificio con p l á t i ca preparatoria beauX) ^ abogado don Juan S á n . .ecados, y lo mis, n d.. p.s ^ , K n c t 
zación de un campeemalo de tennis t## | L sección coral del Colegio nota- chez perrero, el joven don José L i m ca r inas propia- o aquellas Inlilu^ 
para el que se han inscrito numero- . . j blemente ^ i r i g i d a y a c o m p a ñ a d a pot L-nceta y los profesores d-d Grupe r;-S-
U mroia-í . . , t, f • ^ , u ~ T . l . o t^WMtí y armonium inl r p r e t ó du- Escolar Moris Beremmer v Bureos n • P J t dad0 1al P?laC101 f . ^ ^ i r rante la misa, escogidas composb S ^ ^ ^ S J f l o ^ ^ SeCC,ón Jc Ia ^ « ^ 
El campeonato d a r á comiendo ê  cumplimentar al J a l . u y fenc la • o ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ nial do ^ i n o a para la cu í^ 
IW.^ . i8 del cltaao^mes, PXMIICC ma u " f w i « . Z i o m n d ^ de Tnt cieron la pr imera camunlon .iama- inv lados -cargada también p • ' • 1 ^ ZtT' ha t ^ do ^ p e - T ' a ^t^TV^ Stó - 'a a.cnci.n p e a « e c t e n t o p r c ' ^ o después i t.ou,. Se. OMsp, 3 y enc J d o . « 
'UlMn A teTniente COi,onol je e ae entrega de los prem os a u,8 \ , * s pftrsonaiida. p a r a c i ó n que llevaban para tan ex» de Gal l ípol is se desp id ió .le los in» send„M imíúñá 
I T * " ™ d0 Tettlán Ced0re9 ^ T m * Tan flesto d i d i P r o t e c L d V P t raordinar ia solemnidad | or lo vitados y de las distinguidas seño. 8enda9 ^ ' 
ico. P eciable ^ señor Ve- acto se organera "™ ^™ [ ^ des del P^tectoraao füé muy felicitado el director de r , s de Vázquez Í W y de Roja» Por todas estas noticias puedo co: 
de la que p r ó x i m a m e n t e ampliare R A % ̂  un de(.l)lEdo r<;)ato dc, ColGpio D Fé l ix p u i „ y ^ marchando eft el Íüto«OVÜ del 
^rosantes nos traslade telográfi 
a?^te nuestro 
Panero. 
^ teniente c o r o n a 
Vel asco 
i r 
mos más detalles. se» legirse el interés q m or.e.-orA a loí 
Alo s^nunc¡antes 
^ gwíer^M divulgar su co-\ 
^ ercio, su ind'islna y que] 
pnn * falces sus negocios en \ 
'*P'iña y el extranjero, anún 
en el número crtra-
^ ' ^ r / o q,le publicará DIA 
¿ > * A H m 0 V t , el próxim' 







v. lugar en ia citada cpi 
y de las cabilaá, como ha podide fía de los p e q u e ñ o s comlogantes t& e\ p r ó x i m o día 15. 
comprobar ahora en su reciente v ie que rodeaban al obfcpó de Gallípo» La br i l lante fiesta religiosa cob>' 
je del qué viene encan tad í s imo . I * autoridades e invitados •»< acto brada aver en la Academia P o l i t é c -
| , *]ximnvs fueron obsequiados nic^, fué de verdadera solemnidac 
f E l conde de Jorrdana se congra- e sp l énd idamen te . por lo que enviamos nuestra cordia: 
t u l ó con expresivas .rases do esta En uno de los salones del Colegie fel ic i tación al director señor Puig v 
grata i m p r e s i ó n de S. A . t. fué invitado a un exquisito tlesayu» profesorado de este notabl t Centre 
t «o 61 Obispo de Gal l ípol is , al qu? de enseñanza. í 
Prepuración y muertad 
especial p^rr. pfod! It 
toda U*î < rfg . - ; -C JS 
para al Ejército y centros 
oficiales. Taller de enoua^ 
dernacldn COYA 
) 
lase de ti arato ios a comerciales v de lujo itoi a 
DIARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O C » que es U fórmula m á s sencilla y eficaz para fe 
c u r a c i ó n del catarro en los ¡ ñ o s . 
Precio del frasco: 1 ^e^eta. 
A r t i l l p r í a - P a r n u p tidad se hará efectiVa 0 su e(^ivalor 3F,EIR.OC^R.3FLIXJ 
M J I O M U . I a i q U t ? ¿ i ¿ en p&pel del Estado, c¡ñ.5i)dos. 
Horario de trenes que f eg i rá a partir del día 5 ú 
JES & X G l o l o © s A N U N C I O 
T I N T U R A D E I O D O I N - \ L T t i ^ \ i E « S O B O C » . — L a 
única q ie no produce irritación en ta p ^ l y es de conserva-
c ión indefinida. 
Precio del frasco: 0 75 pesetas. 
CQMPÁGNIE A L G E R l x N N E 
Sociedad a n ó n i m a fundad» en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos compietamente desembol 
dos 
Reservas: S8.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BAKCA» DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimieoto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de c ampaña .—Prés tamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de ti tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheqaes y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades.y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
i La subasta se verificará coa arre-
g l o . a l Rcglamenlo do con! r a t a c i ó r 
Debiendo celebrarse subasta a á l a ftdaünistraüva en el n in .o ¡leí E j é r - J 
rizada per la Junt i CíéhTrií] . i - ía Jo- c,to' aProbafl0 Por ^ OTOSn (.\v. 
fatura Superior de la> Fu-uy.as Mi rnlar de sois de A ^ A 9 . (Ui mil njv0- | 
litares de 'Marruecos, para la c a á - cientos nuevo, C o ^ n e i ú n L e g i s i a t l -
j e n a c i ó n de los materiales i n ú t i l - - va n ú m o r o ciento c ^ á o u e a t a y sifcttc 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, ha y domas d5SPosiciones complemon-
• go presente a los que deseen í o m a i tar ias y se l i a r á P^'\Srupo5 aisla-
parte en el concurso que el acU c'os' 
t e n d r á lugar el d ía diez de Junic Las proposiciones se ex Ien ' Je rá r 
' p r ó x i m o , a las once bocas de s i on papel sellado de una peseta Veín 
m a ñ a n a y en el lugar que ocupai ^ c é n ü m o s , a j u s t á n d o s e al inodelc 
las oficinas del Parque de A r t i l i e r í o inserto a c o n t i n u a c i ó n y d e b e r á n 
(en la carretera de Alcázar dowdc es- ser a c o m p a ñ a d a s d^ los docuüiento,-
^ a r á n expuestos de manif ies to los ^ acredi ton la p^rsonaidad del 
pliegos de bases y detalles nccesar iovf i rmante ' a g u a r d o del d e p ó s i t o de 
para la subasta, todos los d í a s labo- la g a r a n t í a a ludida expedido por la 
rabies desdé las dbz a las doce do Caja General del D e p ó s i t o o sus su-
día. c ú r s a l e s y el ú l t i m o recibo de lo 
E l precio l ími t e total de la í u b a á - c o ^ n b u d 0 1 1 industrial que le co-
a s e r á de pesetas sesenta y cuatre rresPonda satisfacer se^vm el con-
m i l doscientas noventa v tres coi cepto en que comparezca el f i r m a n -
te 
iioventa y nueve oén' . imos, siendo e 
¡ impor t e de la g»rut(l(a para tomai L a subasta cons t i de los dos g r u -
parte en el cncurso, el cinco por cjer pos que se c i tan, cuya v a l o r a c i ó n 
o de dicho precio l ími t e , cuya can- parc ia l se expresa. 
ayo m 
C E U T A A T E T U A N 
M . 32 I M . 34 
CEUTA ( P U E R T O ) S ' 
CEUTA s! 
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T F 1 Uf A N A C E U T A 
T E T U A N 
C E U T A 
C E U T A ( P L . H R T O ) L l . 
M . 33 
Cruces.—I os trefiea C . 1 y M. 33 cruzan en el Nej»r 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el K i n c o n con M. 31 y M. 35. 
OOIRPAÍliA T R A B ^ S D i T C R R A R E A 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFEIOA UÑARIAS 
SALIDAS DE 
Barcelona 
Tarragona . . 
Va?encia . . 
Arcante . , 
liartageM -
Aírnerfa . . 
Málaga . . 
Ceuta' . . . 
Cá&s . . . . 
Lss Palmas . 
Tfin?rlfe . . 































N O T A * — Le? cochea df 
is* 13 y I b ixorM *le-
! ArcU» 
| Pucuitó 
De Irradie s j cbüfel 
Tetuán 
Oe Lfeftche a Alcáiaf 
Oe Áicásar i Ltracbe 
Horas de salida Tarifa de precios. 
1/ 
I t ptas. 
7.13 i 30 y 16! 1<J 1 
¡ 17450 
Dlcecdté f l í a ÍU-








A r ella 
Teto»s 
Ceuta 
8'9 30,11,13 15,1 
lleras 
T'SO.S'ÍO, 10. 12] . . . . 
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• n n '.A 
QO 
Esta Empresa tiene estabie^itío ur. grarj w vio üe auíomdvii^s rápi-
do» i^odernoa, de gran mjo y co.̂ ioa oaa, entre sc i reí , CaUw. y vicever-
sa, y Aigeciras, Jerez, Se vi-«a y Viceversa, y «cinta y Maiagti' en cem-
oración con ia negada y sfatidíi «Se »»» bfereiM Ytm ic ÍÍ» 
Gran tioíei f^es íauraru C s p d n a 
SITUADO EN LA PLAZA Dfc BSPÁ|A 
Antiguo hoteÍ,moiitado a la moderna con magmítoo acmciQ 
de comedor, espléndidas habitacionea v auartoa de baño. Go-
/siidas a la carta, por abonas j oubteiric*. ñu girvaa s&eargosr 




C u e r o 
Hierro en badajes 
Cubiertas de c a m i ó n 
Hierro fun lido chatarra 
Acere b illestas idem 
Chapa de hierro idem 
Calamina idem 
Lótón 
2.° G R U P O 
Ruedas delanteras de c a m i ó n 
Id. traceras de id . 
Primer grrupo 












N u m . 
70 
71 
Pr^cfa l ímit í 
Pta<;. Cms. 
? 
Banco fcspañol de Crédito.-S. A. 
• 1 • • 1 • 
Cajital desembolsado t0.:4g_8.6fiig l e s t tg 
Reserras . 8 0 . 2 9 0 , 4 4 8 ^ 
IJaja de ahorros: intereses 4 % a la vista. Quentas sorrienti 
en pesetas j ¡dmsas extranjeras, 
6uf urs«J de {jaraobei A reñida Reina Yistorlí 




Servido ario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger , T e 
tuán y Ceuta 
Una-vez firme la rulju.iicacii'.n (h Lado pl iego a a d q - i i r i r modianfe ios 
la subasta, el a 'd judica tur ío r e t i r a r á siguientes prec ios : 
en un plazo de quine? d í a s el totn Por el p r i m e r g ropo de lotes.. . a 
de su ad jud icac ión , que e m p e z a r á ú en letra).. .pesetas, 
contarse quince d ías d e s p u é s de sej Por el segundo g r u p o do ]otcs. . . o 
firme la subasta. (en l e t r a ) . . . pesetas 
Los gastos de anuncio s e r á n d< Siendo adjv.nto el rcsgiiardo jU3-
cuenta del adjudisatario. t i l i c a t i v o de l iahcr doposilado ^n ig 
Caja de este Parque el cinco por cien 
MODELO D E PROPOSICIOV to del i m p o r t e de esta propos íc i t f i 
^cédula personal, ú l t i n i o recibo de lo! 
Don. . . con domici l io en... n ú m e r o , c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a ] (y poder er j 
del anuncio inserto nn... y del p l ie 811 caso). 
go de bases por el qun lio de regirse Larache 6 de Mayo de 1029. 
B&pósl%ú i a materiales de constra^f lón. Fibriea de baldoMl 
Mdrán l ieas . Maderas da ledas alases. Hierros. Chapas gsh|> 
nlssadas. háhttio á e madera. Serer ía meeánlea. Artíínloi di 
l&tmt- M&Aws te sfctim. Oa ré^ fea . .Q^staleria. Maulan. VKf-
•4í ^ 1 O o o ^ ^ <a. jr 11 o 
la subasta, se comp.-0111010 y obl iga ' 
con su j ecc i éa a las c l á u s u l a s del c > ; 
E l TLe. Corono! D i r e c t o r 
J U A N JOSE Ü M S E T A 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA ( M A -
RRUECOS 
Benita Exposición de 
f'ores 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carra. 
Bebidas de excelentes y acr^d tadas marcas.—Tapas variadas. 
Prenie al Teatro España-LARáCHE 
Labores que se recomiendan pnpn 
n- J r 4 ii 1 r . . IVT A j , 1 Para T*tRP*, bouquets, coronas v 
Cigarros de I A HABANA desde plantas. Estos t r a b a j o , se iiacei 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros con las m á s bermosus llores euro í 
filipinos a 0,20 y 0,30 y " MA 
Pedidos: A l j a r d i n e r o Alonso Lo ; 
ano, en ta buerUa siíuafa a espaNj 
p - • •,as <l<,5 pnt io del a.^uanlirnle. 
C]garri- yerta ^ 1;! 
hos oe picadura extra "ELE- tbá. 
i GANTES. Cigarrillos INGLE- j 
i d e a l 
• s 
NILA EXTRA" a 0,40. P icadi / 
ras "SUPERIOR'* " E X T R A " y f 
"FLOR DE UN DÍA", 
o l a » 
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOí 
ESTANCOS 5'50 en la easa " Q c a " 
VENTA 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Seryfclo combíBtáo eos l l Ferrocírrll TáDger-Pei 
que rige desda el día 20 de ábrll da 1929. (Con arreglo a la ñora oficial) 
P R E C I O S 
desde Eítac'da 
Paerto 
1.a i 2.& 
T R E N E S A S C E N -
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9 3 0 
9-54 
10 M 
T R S Í 4 E S DESCEN 
DENTES 




N . , 1 N-o.^ 
194 U 0 2 
IN. 111 l.s 
I I ' 1̂  2.a ¡ 3.a 
- A R A C H E ÍPuertoi Ll 
A R A CHE fMersah) S 



















| _ l 
2*95 
2*60 
l 1 » 
0*50 
0'2o 
«O O Y A" 
Larache-Alcaxar-S^1 
QHANDES TALLERES 
PRENTA GON MAQUINA» * 
NOTYP8 
v f á q u i n a s d e » 8 0 ' 1 
Aparatoi fotor^^1 
aemeros de eamp^* 










inst i tución Cooperativa^ 
ra funcionarios de^ j . 
»a Provincia 7 el 
Gramófono»—• 
MOTA —Se expenden b^etc» de (da y ruetta enkn 
rarr i 3r y f 0 • r>s , va'?deraa por 30. K) y SO dU» 
[irtaff-ente asi cono billeies ¿aJoft c i r ca í ac ló r , pen 
£1 tren número 11, circula! os »áb dos y dotr ngot. 
t i tren nümero 10, circula los luotlagos y lur.e%, 
• :i ' «»!», or cinco feciaa, y abonos 
o varias oerse nas indls-
BJferíble^ vateoeros por i | 3 y ISmesea* 











tiES DE I)Í, QUINAŜ  
ratina P*' 
el í ^ f S 
DIARIO MARROQUÍ 
pe teatros 
compaña que actúa en el 
o España sigue pioporcio-
boeoidDioa ratus .1 públ co 
»°AO . . J «cfoKa ^»e/i^-1 S á n c h e z - A r b e l á i z . 
t e l e ra N O T Í O E R O D F A C A C H E luntadeservicios U / t ima.hora 
T E A T R O E S P A Ñ A — Exito 
de ia C o m p a ñ í a de Comedias 
ciudad, que estaba deseo-! 
4- ooder csistir a rep esenta- » SÍ 
^ t^ata'es que icmpre, y t . o c 
todo nr mentó, producen una ' 
cuandr 
mo sucede con ios de m 
.ceotable acogí- , o les ac- ¡ « ^ a « 
eno d'-l poema dramáti-
t e- a- tos de ÍO"» her-
A v r e ¿ Quintero, titu-
ondal ia». 
t0̂ eS, sí» de Carmen Sánchez y 
[,ola A'beláiz, rcbei 
C I N E M A X . - Estreno de la 
gr Í diosa super p r o d u c c i ó n ti-
iente partido de los p a p é i s qu [tulada «Pr inces : y vio in is ta» , 
í L d e r e p r senta-, y por esto qu^ g D¡a| Crtat ion de ia be l l í s ima BAD de repr-sema , y HU. ^ ^ o 
•iS dos funciones que í.yer nos j J a n t M.)V; k 
dos juguete s conréeos, 
icra: «De \t H a 
en 
jirvierrr; 
¿e Paso y Estrem 
baña ha venido, un b a r c o » y 
«•Qué tienes en la mirada?», de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández, 
gleanzaron el triunfo con que ej 
público q u e presenció las dos 
secciones sancionó el trabajo de 
estos buenos artistas que tan bien 
saben expresar desde ia escena 
los diferentes asuntos que estu-
dian con interés en cuantas obras 
jepresentan. 
Carmen Sánchez , Lola Arbe-
laiz, Juan Calvo, Mistrali , París 
v Guijarro, estuvieron m u y 
iceptabies en la mat ínee de 
ayer y «Doña Natalia>, (Car-
men Sánchez) y Calvo en su 
papel de J e r e m í a s , puede de-
cirse que actuaron «bien>; esta 
es iá frase. 
Mucho nos congratula que 
ja Empresa del España haya 
hecho tan buena a d q u i s i c i ó n 
con esta compañía y lo que de-
seamos es que siga actuando 
por largo tiempo. 
Esta noche a las 10 3o en 
punto, se pondrá en escena el 
poema dramático de los Q u i n -
ro «Rondalla». 
¡ S E Ñ O R A S ! 
Con un sólo traje puede apa-
rentar tener un hermoso ropero. 
¿ C O M O ? 
En su casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
B E R I A 
por ser el mejor medio de reno-
var los trajes usados. Toda ama 
de c^sa que los ha usado una vez, 
los recomienda a sus amistades. 
Sencillo.— Práctico.—Económico 
De venta en todos los buenos es-
tablecimientos y droguerías. 
Representante en Ceuta: 
J O i E A V I L A , Chalet de las 
Escuelas, letra T. 
Venta en Larache: «Droguería 
Central». 
A V I S O 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
THotel Ü í e u de P a r í s . 
Camino de la Guedira , 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
Si le interesa, 
En breve llegará a esta plaza el 
afinador de la casa de los s e ñ o r e s ' 
Bembaron & Hazan, M. Dryvers, es- y 
pecialista en pianos, pianos m e c á -
nicos, pianolas y pianos e léc t r icos 
La citada casa de los Sres, Bemba-
ron & Hazan anuncia a su dis t .n- : c o m o Par5ce natura,• e l Pal8 en 
íuida clientela y púb l i co en gene-;que vive» sus habitantes y su len-
ral, que el citado a l iñador «stá a guaje, adquiera en G O Y A la nue-
disposición de quien solicite sus . Va p r o d u c c i ó n del capitán Navas, 
•ervicios, con solo avisarlo con unos <M o d e 1 o s de conversaciones 
olas de antelación. 
B A O JSL 
( D E N T I S T A ) 
Trabajos modernos. 
Precios económicos . 
3 a 6 tai de visita a domicilio 
LLANO D E L A D U Q U E S A 
L A R A C H E 
árabes>. 
Se vende 
una cantina, ún ica que tiene 
mesa de biliar, en el T'Zenin. 
Razón: Empresa «I.a Un¡ón>, 





y ef ícacio 
* ES feunen en lo HARIMA LACTCADA 
l E S T L É c' 
(nueva fórmula) 
V í o ^ r f 0 'OS n ' ñ o s cortro e l r a q u i t i s m o 
s d e s a r r o l l a fuer te s , s a n o s y r o b u s t o s 
Saludamos en esta a nuestro que- do amigo don Aure l io Gómez, direc-
rido amigo el jefe cié Te lég ra fos de tor de la orquesta doi C.n^rru X.^ 
Alcázar, don E d u a r l o Rada, que v i -
no a esperar a su padre po l í t i co dor Habiendo llegado a osla el seño i 
Manuel D u e ñ a s que fué jftfa de Te- Moran, viajante de la acreditada sas 
légrafos en Larache y tan estimado t r e r í a gaditana de d i n José Morenr 
en nuestra ciudad y que hoy des- Utrera, moga a su n imorosa elb'n 
Municipales de 
Arcila 
A V I S O 
EL •HERALDO" ABONA LA MUL» 
I 
Madrul.—E] cplega madrileño "He 
raido de Madrid", ha satisfecho la 
multa que le ha feidv) nppuésta y en 
su consecuencia ha reanudado la p u -Se pone en conoeimietno del pú -
e m p e ñ a el cargo de jefe de Itejfgra- lela envíe sus avisos al l i ó t e ! Esp 1- blco en general que esta hmlk de b ü c a c i ó n que se h?hí.T s u s p e n d í d t 
fos de Huelva. ña para acto seguí 'o pasar a los fa &úevicii» Municipales, saca en arr ien í n t e r i n satisfaga aquella. 
Viene a pasar una temporada coi micilios donde po i r áa admirar •> 'do> determinados arbi tr ios, durant t 
sus hijos en Alcázar y le deseamos extenso muestrario de p a ñ e r í a i n - el segundo semestre del año en cur- ^ A LsCi'ADRA ASIÍEA DE M A -
grata estancia entre nosotros. glesa para cabal ícns y novedados 50 y todo el a ñ o 19?0 RRí:ECO> 
para señoras . i Los arbi tr ios objeto del airenda-
• ••• |miento, s e r á n : Madridj—"La Glacéta^ publ ica 
Se alquila habdacióu en fami l i a \ Derecho de matadero. l,na disposición auto: í¿andy a la 
Id . de transporte de carnes. escuadra a f r éa do Marruecos para 
I d . de pe scade r í a . • Q116 asista a la reunión de a .dación 
I d . de mercado de ganado vacuno l 1 ^ sp ba de celebmc el p róx i nc 
lanar y cabr ío . d ía 12 en Casablanoi. 
Hace unos días , y con oh i el o dt 
mar. Razón en esra A d m i n i s t r a c i ó n 
í»añol. 
pasar en esta una bcov, tetóporada ^ cabal]ero ^ (Jando ^ al 
llegó de Melil la, a c o m p a ñ a d a de su; 
hijos, la dist inguida herniara de 
nuestros estimados arnlgcs títíñ R i -
cardo y don E m i l i o F e r n á n d e z AL 
calá, a la que deseamos grata estan-
cia en Larache. 
* * T 
Procedente de Tecuán llegó ayei 
a c o m p a ñ a d o de su elegante y be-
lla esposa^ el c a p i t á n vete. ' inano de 
las fuerzas jalifianas de T e t n á a dor ' 
Alberto Coya. 
• * • 
Ligeramente indispuesto guarda 
cama uno de los hijos del conocide1 
abogado don Manuel Bedmar, déesa t Cl Í H 3 T Í 0 0 3 T á 6 1 8 
do al p e q u e ñ o enfermito una ráp ido 
me jo r í a . 
B E B E D 
"Carta Bíanca" 
L O M F J O H D E J E R E Z 
A g u s t í n B l á z q u e z 
Nuestro extraer-
Con mot ivo de la festividad de' 
día de ayer se v ieron muy c o n c u r r í - ; 
das las calles principales, los esta 
blecimientos y e spec t ácu los púb l i -
cos. ... 
En e] sorteo benéfico de la Cruz 
Roja co r r e spond ió ayer el premio a 
n ú m e r o 197. 
« . . . 
Ha experimentado m e j o r í a do 
ataque de asistolia que suf r ió haoc 
linos d ías el ba já de esta ciudad S 
Mohamed Fadel B e i Yaica, lo que 
vivamente celebramos, dosoándolo a 
mismo tiempo un r á p i d o féslafole* 
cimiento. ... 
De su viaje de novios y acompa-
ñado de su joven y bella esposa, re-
gresó a ^ata plaza, nuestro estima-
de Junio 
E l extraordinario qa DIA-* 
RIO MARROQUI para el pró -
ximo día 8 de Junio, será 
una perfecta y detallada guia 
de cuantas actividades, en 
general, existen en las ciuda-
des de Larache, Alcázar y 
Arcila, yendo ilustrodo con 
profusión de f o toga fias y 
dedicando extemo espacio al 
Pabellón de Marruecos en la 
Exposic ión Ibero^A mer>ca.~ 
na de Sevilla, a donde con-
curriremos, envixndo sufi-
cientes ejemplarea ds este 
extraordinario, para ave 
nuestros hermanos de A m é -
rica, conozcan perfectamen-
te esta zona del Marruecos 
español. 
Comisión Gestora del Hospital 
tar de Larache 
Mili 
Necesitando adquirir esta Comis ión con deslino al Hospital 
Militar de esta plaza Jos art ícu los y cantidades seña ladas en los 
anuncios expuestos en las oficinas de este organismo, Comisio-
nes Gestoras de Alcázar, Arc i la , Cámara de Comercio de esta 
Localidad y en la A d m i n i s t r a c i ó n del Hospital, se admiren ofer 
t á s a l a s 12 horas del dia 11 de mayo p r ó x i m o , con s u j e c i ó n a 
Us condiciones técníco-lpga^es que es tán de manifiesto en la 
Secretaria de esta C o m i s i ó n . 
Los d e p ó s i t o s del 5 por loo p ira poder concursar pueden 
hacerse todos los d í a s laborables de 11 a l aboras , hasta las 11 
horas del citado día. 
Los gastos de anuncios serán satisfechos a prorrateo en-
tre los adjudí otarios. 
Larache 26 de abril de 1929. 
E l comandante Secretario, 
J U A N S I D R O 
V.o B .o 
E l Teniente Coronel Presidente, 
U N C E T A . 
¡ H I E L O ! 
Se pone en conocimiento del públ ico en general 
que la acreditada fabrica L A M O D E R N A , de A L C A -
Z A R Q U I V I R , ha montado un d e p ó s i t o despacho en el 
C a f é «La Ba l l enas donde se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante. 
Semillas de hortalizas y flores 
R I C A R D O E S C O R I H U 
Llamo la atención a horticultores. Les r frezco especialment! 
porque ahora es el momentoj mi selección de habichuelas, co , 
coliflor, apio, cardos, alcachofas, etc. Diversidad de clases, adap-
tables a las condiciones de estas tierras, que la experiencia m-
demuestra dan magníficos resultados en calidad y rendimi nto. 
No busquen economías en los precios de las simientes Confíen 
en el interés que persigo de acreditar mis semillas. Preparen y 
abonen convenientemente sus tierras a las que han de confiar las 
semillas. Consúltenme y les indicaré y sum nistraré los abonos 
que mejor resultado les ha d- proporcionar. Destruyan los insec 
tos que perjudican y les resta producto a su trabajo, n mis pre-
paraciones e insecticidas hallarán el re:nedio. Mis favoreced3res 
pueden contar con una pulverizadora para sulfatar toda clase de 
plantas. 
' P L A Z A D E A B A S T O S 
CONCURSO HIPICO INTERNACIO-
N A L 
Id . de pieles. 
I d . de puertas. 
I d . de carbón . 
Id . de cerelaes. 
Id . de huevos. Madrid.—So ha designado el equi -
Id . de rastro. po ^spañol que ha de concurr i r en 
Id . de v ía púb l i ca y ambulanto. Lisb'oá al cóhcurso h íp ico interna-
Id . de materiales de cons t rucc ió i cional, que se c e l e b r a r á del 18 a. 
Id . de ocupac ión de aceras, to'dos 20 de este mes. 
y marquesinas. \ 
Para tomar parte en el concurso 
se rá condic ión precisa presentar las 
ofertas en la Secretaria de la JantP 
antes del día pr imero de jun io , de1 
¡DE MINISTROS EN 
' VILLA 
SE-
Sovilla.—En el Hotel Alfonso X I I I 
año en curso, en sobra lacrado, acom|s.^ han reunido los ministros bfijc 
p a ñ a n d o a la sol ici tud los documen la prosidoncia dol general Pr imo de 
tos que acrediten la personalidac' Hivora. A la salida de la r e u n i ó n d i -
del solicitante y el recibo de habei jo el Prosidoa\a que h a b í a n teaide 
practicado en la Con tadu r í a de la un cambio de improsionos relativc 
misma un depós i to del cinco poi a la i n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n 
ciento de la cantidad seña'.ada en el 
pliego de condiciones. 
Los pliegos de condiciones se ha- Esta acreditada y conocida 
lan a d ispos ic ión del púb l i co en la empresa pone en conocimiento 
Secretaria ed esta Junta, todos los de su distinguida y asidua clien 
días laborables de 10 a 13 ñ o r a s . tela que con el On de ampliar 
Los gastos de anuncios y d e m á s este servicio para Liayor como-
^ í ? ^ Serán P0r CUCntfl de1 didad de los viajeros, inaugura 
a partir del día 7 dol actual 
una nueva salida desde L a r a -
arrendatario. 
Arc i la , 26 de A b r i l de 1929. 
E l Ba já Presidente 
SI DRIS BEN ABSELAMEL R I F I che y otra desde el Jcmis ade-
E l Interventor in ter ino 
JOSE CARCAMO SALA. 
BodegasFran 
co Española 
;má? de las salidas y horarios 
I 
'aue tiene establecidos 
j HORARIO DE S A L I D A 
Alcazarquivir, Larache , Zoco el 
Jemis a las seis y treinta m a ñ a -
na; Larache, Tezenin, Jemis a 
las 8 de la m a ñ a n a ; Id. Id . a las I 7 
¡nueve de la m a ñ a n a ; Id . Id . a 
las 3 de la tarde; Jemis, Teze-
i 
• nin, Larache a las 8 y 30 de 
¡la m a ñ a n a , : Id . I a . a la una 
de la tarde; Jemis, Tezenin, La 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Vil laVache y Alcázar, a las dos de l  
María Teresa) ¡tarde. 
— Despacho de b'lletes, plaza 
EMPRESA DE AUTOMOVlLES^e España, Junto a la Vinícola. 
HIDALGO Y RODRIGUEZ. 
LARACHE 
Servicio regular diario entre 
Larache, T,Zenin, Zoco Jemi 
de Beni Aros y vice versa 
Larache. 
Juan. 
-Jemis Cantina de 
Lea uc* d 
"DIARIO MARROQUI" 
C o n l a m u e r t e a c u e s t a s 
El mosquito, procedente de los lugares insa-
nos y cargado de fiebre» peligrosas, invade el 
hogar del hombre. Sólo es necesario-vapcriiar 
Flit durante algunos momentos para «natar las 
moscas y mosquitos portadores de enfermeda-
des. E l Flit penetra en los intersticios donde 
las polillas, chinches y hormigas se esconden y 
reproducen. Destruye sus huevos Mata los 
Insectos, fcero es inofensivo a laa personas. 
No mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón amarillo cop 
franja negra. 
Iodo producto que se venda 
a granel no es Flit. 
•Exija los envases precintados. 
Por mayor: BUSQUEIS Hnos. y C» 
Corte», 587. — Barcelon» 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Gijén, Vigo, Palma y Cewtr 
DIARIO MARROQUI 
' D I A R I O O 11 z v 
De-nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|v¡ño 
Entrega de un per El obispo de Gallípolis 
gamino 
Hoy a las siete de la tárde , 
e n ía ent^e^a de un pergami-
no c o - U a c o por s u s c r i p c i ó n 
popular, i m d i á lug r i l j u s l o y 
merecido h men-je ni cu to in-
oenierode Can inos, C í ñ a l e s y 
Puertos don P. s c u i l \r i»gonés . 
L a p o b l a t i ó n de Aícáza i , que 
se considera ben: fici t ja c o i h 
obra hecha por e-te pres»iir!0> o 
ingeniero, con la c o n s t r i í c c * n 
del majestuoso puente de Al 
f > i s o XíII y el tstado excelen-
te de nuestras carretelas, quie-
re, co i la entrega de este pf r-
g m i i a , testimoniar su grati 
tu '. 
liste si n p á t i c o acto, al que 
se d i r á g an solemnidad, se 
celebrara en el hermoso teatro 
a! aire lib^e que e*tá en la ph/.a 
de Sidi Bahamed, junto yl re 
loj p ú b ico. 
As i s t i rán a la entrega de! ar-
t í s t i c o pergamino, con las auto-
ridades civiles y militares de 
l i pUza, el e x c e l e n t í s - m o s e ñ o r 
director de.Obras P ú b l i c a s d o n 
Daniel Piqueras y los ilustres 
c ó n s u l e s interventores de Te-
tuán y A l c á z a r don Isidro de 
las Cagigas y don Vicente R a -
m í r e z Montesinos. 
Teriemos entendido que de 
Larache v e n d r á n los ingenieros 
de Fomento y muchos de los 
numerosos amigos que en IJ 
ciudad del L u c u s tiene don 
Pascua l A r a g o n é s . 
Seguros estamos t a m b i é n 
que la p o b l a c i ó n de Alcázar, 
¡sin d i s t i n c i ó n de clases ni na 
c i o n a ü d a d , acudirá hoy a la pla-
za de Sidi Buhamed, para con 
su asistencia dar mayor real-
ce y solemnidad el homenaje 
que hoy rinde nuestra pobla-
c i ó n al hombre inteligente, al 
infatigable t r a b í j a d e r que cen 
una acrisolada honradez y una 
férrea voluntad, tanto laboro 
por ei mejor estado de nues-
tras comunicaciones. 
E ilustre baja de lá c iudad 
p r o n u n c i a r á un discurso al ha-
cer entrega del perg. mino tn 
nornbje d é l a noble y e s p a ñ o -
l is ima ciudad de Alcázar quivin 
En nuestro n ú m e r o de ma-
lí na cumpliremos el dtber de 
i n f o r m a r detalladamente a 
nuestros lectores del importan-
te acto que ce l tbra hoy nues-
tra p o b l a c i ó n y que nosotros 
consideramos de estricta jus -
t ic ia . 
E l miércoles por la tarde hon-
ró b eves horas nuestra población 
el lltmo. Sr. Obispo de Galiípolis 
y Vicaiic apostólico de Marruecos 
K . P. Btlenzo. 
Estuvo visitando la re i^encia 
del prtsligicso coman iar te mili-
tar, coronel don Luis C s t e l l ó , en 
donde también fué recibido por 
la", distinguidas d m s pro iglesia. 
Con la pre identa la di tinguida 
esposa del señor Castel ió, se en-
contraban las respetables damas 
de Y güe, G reía C r cia, l rpez 
P^ndo, Aragonés, Alcaide de la 
Oliva y la virepresidenta y presi 
denta del Roperillo de Ssn Anto-
nio, doñaRoiar io , viuda de Car: 
cís. 
Las distinguida-? damas expusie-
ron a fu üuitií-ima sus propósitos 
de proceder pronto a la comtruc-
Una comida NOTICIERO Dft£ ALO AZAR* QUIVIR 
E l miércoles celebró sesión la 
junta de Pó-ito Agrícola, pera dar 
cumolimier.to el reparto de las 
cantidades recibidas pare los rgri-
cultores en concepto de préstamo 
p ra la siembra. 
Con una comida a la usanza mo-
ra invitó a un cía de c-mpo a sus 
amistades el bBjá de la ciudad, 
ceid M^'a'i. 
Asistieron a cll?, que tuvo lu-
gar en una tienda de Cfimpaña 
p'óxima a AUÍ mar?, el ingeniero 
de Fomento don J aqtín R L s c o y j 
señor ; c mandant's de Inte'ven-1 Anteaos f fe y t ficiales del ba-
cirnes Mditares senorev García i tallón de Af ica, 1 2 , dió arteayer 
Gracia y B tm^jr; ecrehríc-con-! una coiiferencia el capitán de di-
ta ' rr del Pi>sito A g i í c Ir. ñor;Cho Cuerpo señor Rivorcy diser-
SalvaJory^u heímano don UsL- A&ndo s -b?eel t> ma < E alco hol 
fae ; fu c neria dt F-merto don no d - í u íz i>, s i s ü d c m u y í e L i -
jo é Silas, ¡rdustiial JO J j^é G i - , * y £ í iau ido ,1 le minér su 
m é n e r y agricultor con Antonio M:)r*';a:1̂ t- ^'>e't cioo. 
Te na, 
l a comida fué abundat t , ha-
c ende t dos grandes elegics de 
la misma. 
Después se b zo unn visita a la 
finca del bajá, que f sti bajo la di-
ción de la iglesia y los deseos que ^ rección del señor Ten?, admiois-
tienen de ceicbrir una kermesse tiador del referido bajá, 
para ber;eficio de la misma. I En nuestro r e c e ñ i d o por esa 
Su ilustrís'ma acept cuanto l e | hermosa finca v arte el exc-r-
expusíeren las dtmas y ofreció dar lente estado en que tiene cuhi-
toda clase de facilidades paia la 
realización de sus loableo propo-
sites. 
E l feto de colocar la primera 
piedra para la construcción de la 
iglesia será fácil se verifique en el 
próximo Julio con motivo de la 
visita pastoral que esa fecha reali-
za su ilustiísima, o en Septiembre 
para que forme parte de uno de 
los números de los festejos, que 
en dicho mes celebrará Alcázar. 
6 iménez y Ros 
Talle fes mecánicos de carpintería 
y efcanistem 
Aserrado y labrado de mad ras 
Proyectos y presupuestos de ca-
rree rías para automóviles 
Calle Lala r ixa-el-Jadra 
A L C A Z A R Q U I V I R 
(junto al teatro ) 
v « d e e s a parte d e c a m p o y la 
p lantac ión de los nmneio os 
á - b e l e s frutales, adquirimos IB 
certeza que el S r . Tena es un 
competente agricultor, por lo 
que le felicitamos. 
A las seis de la tarde se em-
p r e n d i ó el regreso, quedando 
todos complacidos de las aten-
ciones tenidas por el ilustre ba-
já y caid del Jolot, Melaii. 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejérclío 
Ay^r íe reunió U junta de Ser-
vicios Municipales pnra terminar 
la del día anterior. 
• • • 
Tferobié í se reuní; en !a P ñ 
Mi'itar, á;fas cuatro de la tsrde, 
b jo la presidencia- del coronel 
(¿t&téUo, la Jur.ta de Fe t jos. 
E l asunto a trat r en e ta re-
un ión fué solai?". nt lo relucio-
'iido con la 
¡roen» que 
rifa de! au^o «Ci-
t rá Üf ¿ár en 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y cides. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
— F A R M A C I A -
de Licenciado 
García-Galán 
P L z a del Trntro . 
(Casa del Sr . Sol í . ) 
A L C A Z A R Q U I V 1 R 
Se poce en conocimiento del 
p ú b l i c o , que que.dü hech:! una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los e s p e c í f i c o s como en laí> 
recetasi 
Se vende 
Paja en pacada c sk te pese-
tas los cien kVos. 
Razón: J s é Jiménez, calle 
le Sidi ai 
c o m b i n a c i ó n con la lo t tr ía del 
día i del p r ó x i m o mes de j u -
lio. 
F n la reunión i m p e r ó la na-
tural ani m i c i ó n p: ra a v* nta 
de las pnpdetas, a f n de « bte-
ner una respetable re r u i a -
^ ión y ofrecer a la p o b l a c i ó n de 
Alcázar unos lucidos f s u j o s . 
A • * 
Hoy se proyeets cu el AiiOn-
j s o X H l la h t r n c^a p^Híula de 
. , , ~ ., . . enorme é x i t o t i íu 'ada « l 1 jinete 
Almacén de comestibles, vsnos v u . , . . . 
.. J i nurscan •, de la que es p n r e i -
licores. i . " , 
r. . . . . , , . í pa lprotagor is ta t l g r a n B u í í -
t spec ia í idad en chacinasy c bos ^ j 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a dcmicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír He la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
A L C A Z A R Q U I VíR 
Sociedad el p r ó x i m o día 17> 
cumpltaf os d S. M . e l R e y . 
* * * 
S E ^ I Q U I L A una casa en el 
barrio PÍ2 a, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica, Razón. Isaac A. Bergel. 
Pena Militar d 
Alcaza qu v r 
Por el presente se saca a con-
curso el arrendamiento de los ser-
vicios^ de comedor y ambigú de 
este Centro, que deberán recaer 
en una sola | ersona OÍ ntidad. 
Las bases de contratación se 
encuentran de manifiesto en la 
Secretaría -de esta Peña, hasta el 
día 12 del actual en que termina la 
aimis ión dé pUegos.. 
Alcázar 1 Mayo 1929. 
E l Secretario, Miguel Ruano. 
Setvíc iü de cam one-
tas para pasajeros 
T e a t r o ñ | f ( ^nso X||| 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
sbogaiio del Ilustre Colegio (íe Sevilla 
y de los Tribunales de España 
en M^rroecos 
Consulta dt 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Se vende 
51 Sol" " L a V o s ' ' A B C 
'Iníorsxséoionea' 
•Cnióa BtooitttlP 
" L * Pyblíaiitad G^sinad»* 
C o n la preciosa c ircdla ti 
tuL da <María F i r n á n d z», ^ 
que viene u e n d o muy ensaya-
da por el cuadro ar t í s t i co dej 
Gasino de Clases , se propone 
celeb ar una gran vel. d^ < sta 
D E J U A N L O P E Z 
üalida áiarís de A l c á z a r par? 
! effer, Mun Ü y IW X' rah a la^ 
9 ü e 'a m ñ na y a las 2 
de la íarde . 
^egreso para Alcázaa de los 
mencicni'dos sitios a la 
mism;; hora. 
Despacho de billetes en esta 
ylaza: Agenci • de los auto> 
«CbeVrolíít*, junto al 
Circulo Mercantil . 
P A M T E R 
La mejor cuchilL* de afeitar 
Paquete de diez ouchillas 4'UO 
pesetas. Una cuchilla suelta. 
O^O. De venta, en la ce,,Q 
" G O Y A " 




La grandiosa SUpfcr. 
d u c c i ó n titulada ^ 
El jinete huracán 
Por ButaU Bil l . 
Gran é x i t o 
T a q u i g r a f í a m o d e r n a 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
Di?«janse De!^?aciÓD 
Ü i A k í O MAi. R0QU1 
Farmacia Central 
A L ( A Z A K Q U 1 V I R 
Pr- x i n u . tra&Udo A Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
Droguer ía LA AMERíCA 
VERMOUTH 
CORA 
Visite usted el Establecimientij 
" Gpya" y encontrará algo qû  
le interesl 
Realización verdad 
La Casa T o r a ! pone en conocimiento de su numerosa y dis 
tmgmda c íente la q . epor cambio de negocio, realiza a precio 
sumamente baratos todas suse x i , t » r í a s . 
L o s zap lo ; que antes vend an a-35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta C a . a y os convencereis de la vei 
ladera r e a l i z a c i ó n . 
e 
e n s n c o c i n a »• 
C El s H ISi s a 
O t e 
A L C A Z A Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y c v 
i i enu tn lodas las habitaciones; b a ñ o s , garage propio, 
Excelente cocina. 
Jj> E TE?- -* - j 
f l i 
La mejor marca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
Jo sé Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta lliiBü 
m 
" |í!i!-íltllilr 
El coche más practico al precio mas económico 
